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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 41, DE 25 DE JANEIRO DE 2005 
 
 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM EXERCÍCIO, 
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é subdelegada 
pelo art. 2º, inciso XIII, da Portaria nº 251, de 27 de maio de 2004, e em conformidade 






Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão de Recebimento de Bens referente ao processo STJ nº 6840/2004 deste 
Tribunal, cujo objeto consiste na aquisição de solução de análise de risco para 
implementação de política de segurança, na forma a seguir: 
Presidente: CARLOS EDUARDO DE MIRANDA ZOTTMANN, matrícula S027698; 
Membros: CRISTIANO SOARES ABADIA, matrícula S040546; 
     HEDWIO CARVALHO E SILVA, matrícula S039874; 
Suplente: PAULO ROBERTO ALVES DE CARVALHO JÚNIOR, matrícula S045521.  




MARY ELLEN GLEASON GOMIDE MADRUGA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 4 fev. 2005. 
